
































     呼吸の亢進、筋肉の痙攣のあと、やっぱり呼吸麻痺で死ぬみたい。
A子. 筋肉の痙攣って、ニコチンは筋肉に効くのかしら？
参
考
資
料 
ロ
ン
グ
ス
ト
リ
ー
ト
は
左
手
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
つ
っ
こ
ん
で
、
眼
鏡
入
れ
を
探
っ
た
。
そ
の
と
た
ん
、
銀
の
眼
鏡
入
れ
を
も
っ
た
手
を
慌
て
て
引
き
出
し
た
。 
・
・
・
・
・
中
略
・
・
・
・
・ 
ロ
ン
グ
ス
ト
リ
ー
ト
は
妙
な
顔
を
し
て
左
手
を
調
べ
た
。
掌
と
指
の
数
ヶ
所
に
血
が
に
じ
ん
で
い
た
。
両
目
が
動
揺
し
、
血
の
気
の
な
い
顔
が
ひ
く
ひ
く
痙
攣
し
、
短
い
鼻
息
を
も
ら
し
た
。 
 
 
・
・
・
・
・
中
略
・
・
・
・
・ 
ロ
ン
グ
ス
ト
リ
ー
ト
は
息
を
ぜ
い
ぜ
い
い
わ
せ
、
ぴ
く
ぴ
く
っ
と
か
ら
だ
を
こ
わ
ば
ら
せ
る
と
、
子
ど
も
が
驚
い
た
時
の
よ
う
に
両
眼
を
見
開
い
て─
─
針
を
刺
し
こ
ま
れ
た
風
船
の
よ
う
に─
─
す
ぐ
前
に
す
わ
っ
て
い
る
若
い
女
の
膝
に
く
ず
お
れ
た
。 
 
 
・
・
・
・
・
中
略
・
・
・
・
・ 
し
か
し
、
ロ
ン
グ
ス
ト
リ
ー
ト
は
若
い
女
の
膝
か
ら
す
べ
り
落
ち
る
ば
か
り
で
、
そ
の
ま
ま
そ
の
男
女
の
足
も
と
の
床
へ
と
く
ず
お
れ
た
。 
 
 
・
・
・
・
・
中
略
・
・
・
・
・ 
ロ
ン
グ
ス
ト
リ
ー
ト
は
目
を
見
開
い
た
ま
ま
、
口
を
か
す
か
に
あ
け
て
、
弱
々
し
く
息
を
し
て
い
た
。
唇
の
あ
い
だ
か
ら
点
々
と
泡
が
ふ
き
だ
し
て
い
た
。 
 
 
・
・
・
・
・
中
略
・
・
・
・
・ 
ロ
ン
グ
ス
ト
リ
ー
ト
の
か
ら
だ
は
ふ
た
た
び
こ
わ
ば
り
、
や
が
て
ま
っ
た
く
堅
く
な
っ
た
。
巡
査
部
長
は
か
ら
だ
を
の
ば
し
て
、
に
が
い
顔
で
い
っ
た
。「
死
ん
だ
か
、
ふ
む
！
」
警
官
は
死
人
の
左
手
を
ち
ら
と
見
た
。
十
数
ヶ
所
も
あ
る
凝
固
し
た
血
の
し
ず
く
が
、
指
や
掌
の
皮
に
同
じ
数
ほ
ど
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
や
や
は
れ
上
が
っ
た
小
さ
な
突
き
傷
に
ま
じ
っ
て
い
た
。「
殺
し
ら
し
い
な
。
み
ん
な
近
よ
ら
な
い
で
く
れ
！
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B子. ニコチン受容体って言葉も授業に出てきたよね。何か関係あるのかしら？
A子. ニコチンと、もう一つはなんだっけ？
B子. そうそう、そのもう一つの受容体って心拍数を減少させるのよね。縮瞳や血圧低下も起すそうよ。
